

















Izvorni znanstveni rad 

























































Augustove vladavine (27. pr. Kr. – 14. po Kr.) carev posinak Tiberije imao 





























































netom umirene pokrajine. Naime, na glas o Augustovoj smrti panonske legije 
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„Tacitus’ account of the Pannonian revolt (Ann. 1.16-30)“, >
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za razliku od Dionova opisa, Tacit je namjerno odvojio svoj iskaz o panonskoj 


































































"/, ur. John Marincola (Malden, 2011). Enciklopedij-















Za komentar prve knjige >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Erich Koestermann (Leipzig, 1960).
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 u nekoj mjeri potaknuli 
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), ali ne navodi 
































































































































































































#), prezreli su stegu i 
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kolebljivom caru?“ (I, 17, 1).
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deset knjiga pod naslovom 
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Antiquitas, I/2 (Bonn, 1956), 106–107; Adolf Jagenteufel, „Die Statthalter der Römishen 
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nji prostor nego pobuna Cezarovih vojnika kod Placentije 49. pr. Kr. (XLI, 

































































































































































































































































































































52   Zapravo, brojke se spominju i drugdje u 
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na povod pobune. Premda to izravno nigdje ne spominje, Dion – izgleda – 
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ἐÅØ ἀª¿Ê¯·±« ἀ¹·ῖË·¹$ ὅÅ©¶$ ἄ¹ ¯º ¹·©¯·±²®«¹¯·¶ ἐÅº­±«¯Ï®©®º¹$ ὡ¶ ­«ὶ 
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«ὐ¯ῷ ὡ¶°ὐ­ἔË°¹¯º½°Çῆ¹«ºἐ®ÉµÏ®«¯°$¯Ê¹¯·ËÄ·¾«®ªὸ¹«ὐ¯°ῦ®¾¹ῆ­·$­«ὶ ἔ¿É­«ὶ ὅ¯ºÜ°ἱ 
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 izostaje, ovi izrazi 
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1. Tac. Ann. I, 16. – 30.
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panonske legije obuze duh pobune, 
bez ikakva osobita razloga, osim 
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i rada. Bio je u okolu neki Percenije, 
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glumaca, stvarati smutnje. Te neisku-















nim razgovorima, ili pak, pri smiraju 
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tomu nikada kraja. Jedini je lijek da 





ko toga da nijesu obvezani ostati pod 
zastavom, i, u samom taboru, ima se 
nagrada isplatiti u novcu. Zar su pre-
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zakone stege, snuju o nasilju? Neka 




















































2. Cass. Dio LVII, 4.
Y°ῦ¯°¹ ªὲ¹ °ὖ¹ «ὐ¯²­« ὑÅ·Ð·²Ä·¯°$
¯ὸ¹ ½ὲ ½ὴ »·±ª«¹º­ὸ¹ ½·º¹ῶ¶ ἐ¿°-
È·ῖ¯° ἐÇ°±ÃÈÉ®«¹ ªὲ¹ µὰ± ­«ὶ °ἱ 
ἐ¹ ¯ῇ ¸«¹¹°¹²ᾳ ®¯±«¯ºῶ¯«º$ ἐÅ·º½ὴ 
¯¼Ëº®¯« ¯ῆ¶ ¯°ῦÂὐµ°Ã®¯°¾ ª·¯«Ä-
Ä«µῆ¶ ᾔ®Ç°¹¯°Ú ­«ὶ ®¾¹·ÄÇÊ¹¯·¶ ἐ¶






°ὔÇ¤ ὑÅὲ± ἑ­­«²½·­« ἔ¯É ®¯±«¯·Ã·-
®Ç«ºἤÇ·Ä°¹$­«ὶ ½±«Ëªὴ¹ἡª·±É®²-
«¹¿Æ±·º¹¯¼¯·ἆÇÄ«·ὐÇὺ¶«ὐ¯°ῦ ἐ¹
¯ῷ ®¯±«¯°ÅÆ½ῳ Ä«ªÈ¼¹·º¹ ἠÐ²°¾¹$
ἀÅ·ºÄ°ῦ¹¯·¶$ ἂ¹ ªὴ ¯ÃË©®º¹ «ὐ¯ῶ¹$
¯Ê ¯· ἔÇ¹°¶ ἀÅ°®¯Ï®·º¹ ­«ὶ ἐÅὶ ¯ὴ¹
ῬÒªÉ¹ ἐÄ¼®·º¹ °ὐ ªὴ¹ ἀÄÄ¤ ἐ­·ῖ-
¹°º ªὲ¹ ¯Ê¯· ¯· ªÊÄº¶ Å°¯ὲ ὑÅὸ ¯°ῦ 
ÖÄ«²®°¾ Å·º®ÇÆ¹¯·¶ Å±Æ®È·º¶ Å±ὸ¶
¯ὸ¹ ÙºÈÆ±º°¹ ὑÅὲ± «ὑ¯ῶ¹ ἔÅ·ªÛ«¹Ú
ἐ¹µὰ±¯ῇª·¯«È°Äῇ¯ῆ¶ἀ±Ëῆ¶Å¼¹Ç¤
ὅ®« ἐÅ·ÇÃª°¾¹$ ἢ «ὐ¯ὸ¹ ἐ­¿°ÈÏ-
®«¹¯·¶ ἢ ­«ὶ ἄÄÄῳ ¯º¹ὶ ¯ὸ ­±¼¯°¶
½Ê¹¯·¶$ ­«¯«Å±¼Ð·º¹ ἤÄÅºÎ°¹Ú ­«ὶ 




«ὐ¯ῷ ­«¯Æ¯±©®¼¹ ¯º¹«¶ ­«ὶ «ὐ¯ὸ¹
¯ῆ¶ ¹¾­¯ὸ¶ Å·±º·¿±°Ã±É®«¹$ ªὴ ½º-
«¿Ãµῃ$ ¯ῆ¶ ½ὲ ½ὴ ®·ÄÏ¹É¶ ἐ­ÄºÅ°Ã-
®É¶ ἐ¹Ç¾ªÉÇÆ¹¯·¶ ἀÅÉªÈÄÃ¹ÇÉ®«¹$
ὥ®¯· ­«­ὸ¹ ªὲ¹ ªÉ½ὲ¹ ἔ¯¤ «ὐ¯°ὺ¶
Å°ºῆ®«º$Å±Æ®È·º¶½¤«ὖÇº¶Å±ὸ¶¯ὸ¹
ÙºÈÆ±º°¹ἀÅ°®¯·ῖÄ«º­ἀ¹¯°Ã¯ῳË·º-
ªῶ¹°¶ ª·µ¼Ä°¾ µ·¹°ªÆ¹°¾$ ­«ὶ ½º¤
«ὐ¯ὸ¹ ἐ¶ ¯ὰ °ἰ­·ῖ« ἑ­¼®¯©¹ ¯·²ËÉ













ju za Augustovu smrt. Sakupe se 








ta zapovjednika Junija Bleza, poh-










dnu drahmu dnevno, te da smjesta 
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se digne silna oluja i zbog nje se 










































Several ancient writers mention the revolt of the Pannonian legions that broke out 
almost immediately upon Augustus’ death in AD 14. The most comprehensive evi-
dence of these events can be found in Tacitus’ >! and, to some extent, in Dio’s

-
/. Placed within a broader context of Tiberius’ ascension to the imperial 
throne, the two narratives vividly depict the army’s mutinous acts. This paper relies 
on Tacitus’ and Dio’s accounts, and discusses the similarities and differences between 










herent picture of what shaped Tacitus’ and Dio’s views.






vious works. Despite the pessimistic tone, there is no reason to assume that Tacitus 







onal informaton. However, the Greek author provides a number of comparative exam-
ples elsewhere in the 
-
/. If carefully scrutinized, they show that Dio’s 
views were shaped by his personal experience and by contemporary Greek culture. 
Even in that short paragraph, one can discern the following features: Dio avoids deta-
ils, but preferes accuracy; he is ironic, but well aware of the threat of military unrest; 





two authors drew from a variety of sources, and that at least some of them were known 
exclusively to Dio.
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